













































本書は， 2000年 3 月に学位授与を受けた同標
題の博士論文をもとに，2002年 2 月，日本学術振
興会科学研究費補助金（研究成果公開促進費）の
助成によって出版したものです。駆け出しの研究
者の初期の通過点です。今後，これを乗り越える
仕事を展開できるよう努力してまいります。
研究室ウェブサイトでも紹介しています。
http://www.geijutsu.tsukuba.ac.jp/̃naoe/
（なおえ・としお　芸術学系講師）
